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Kcs~tmbangan :.ubset limi()sil T hl!!per dan antarn limtosit T hc1per 
dengar. lirnfosit T ,\tlppr~,-'<~or seb~val sel T rq!;ularttf· sangat 
dlpcrlukan dalam usaha tuhuh mempertahankan homcostatik. 
2. 	 LUl1fo<:;lt T slJppreswr sebagai sel penekan pada respon Imun 
bcrfungs1 memblokJf fase aktivasi pada rcspon sistem imlln scrta 
mencegah t~r:jadjnya reaksi yang berleblhan dari hmfosit T /wipa, 
sehingga antibodt yang dlprodukSJ tidak beriebihan. Sel 'I' jUpprt.:'.',\(lr 
mencegah autorcaksl lImfosit The/per tcrhadap autoantigen. 
3. 	 Tqiadinya g3.ngguan sistcm rcgulasi an1ara id T helper dan sci T 
'\uppYi:!.\sor dapat mengakibatkan terjadmya pcnyakit o.tau kelainan 
IV.2. 	 Saran 
1. 	 Perlu adanyu penc:!itian yang lchill lanjut untuk mcngctahul peranan 
Th 1, Th2. dan Th3 khususnya dalam menjaga ke::.tabllan dad respon 
lrnun secara umum dan khuswmya paJa rcspon imull rongga mulut. 
2_ 	 Periu adanya penelitian yang IcNh rnendalarn terhadap keseluruhan 
aspek imunologik dari hmfo'ill T suppressor mengingat be1ulTI 
adanya hasil dad pcnclitIan yang ~pesifik mendukung semua 
paradigma yang ada mengenaj limfosit T sUp'Dres_'>()t\ 
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